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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat ridho dan 
rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat pada 
waktunya.  Adapaun judul dari Laporan Akhir ini adalah “Pengaruh Lingkungan 
Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Kantor PT Pelabuhan Indonesia II 
(Persero) Cabang Palembang”. 
Laporan Akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat menyelesaikan study 
pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya.  Dengan 
pengetahuan dan kemampuan penulis yang terbatas, penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan sebaik-baiknya 
dan kiranya dapat bermanfaat bagi yang membacanya. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak maka Laporan Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana 
mestinya.  Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan 
ini.   
Dalam penulisan Laporan Akhir ini masih terdapat kekurangan-
kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharpkan kritik dan saran dari 
pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Laporan Akhir ini. 
Akhir kata semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 
Amin. 
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Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan bagian kantor pada PT Pelabuhan Indonesia II (Perseo) 
Cabang Palembang.  Dalam penelitian ini, variabel yang dipakai adalah variabel 
Independen yaitu lingkungan kerja dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan.  
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mengumpulkan data melalui 
riset lapangan dan studi kepustakaan, dimana dalam riset lapangan penulis 
menggunakan kuesioner dengan skala likert.  Sampel yang dipakai adalah sampel 
jenuh sebanyak 98 orang yang merupakan karyawan perusahaan khususnya pada 
bagian kantor.  Untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan digunakan rumus Koefisien 
Determinasi dan Regresi Linear Sederhana.  Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 
adanya hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan sebesar 0,5642 
dimana hubungan tersebut tergolong hubungan yang sedang (tidak kuat dan tidak 
lemah) dan berpola positif.  Dari nilai koefisien determinasi, lingkungan kerja 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 31,83%.  Lingkungan 
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dilihat dari koefisien regresi 
sebesar 0,476 yang berarti jika terdapat peningkatan pada lingkungan kerja maka 
kinerja karyawan akan meningkat. 


















This final report is made in order to know the working environment influence to 
employees performance in the office at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang.  In this research, the variable is independent variable, is 
working environment and dependent variable, is employees performance.  To get 
the data that needed, the writer collected the data by Field Research and Library 
Research, in which the writer used questionnaires with likert scale in field 
research.  The samples are 98 person which are employees in office, at PT 
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. To know how big and how 
was the working environment influence to employees performance, are used 
Determination Coefficient formula and Simple Linear Regression.  The result of 
questionnaires showed that there is a correlation between working environment 
and employee performance that is 0.5642, in which this correlation is in the slow 
correlation (not strong and not weak) and positive type.  From determination 
coefficient value, working environment has influence to employees performance 
that is 31.83%.  Working environment influenced positively to employees 
performance, it showed from regression coefficient that is 0.476, it means that if 
there is an improvement in working environment so employees performance will 
be improved. 
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